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Транспорт є однією із найбільш розвинутих галузей народного господарства, що 
забезпечує реалізацію потреб населення та виробництва в усіх видах перевезень, а 
також виступає головним чинником функціонування матеріального виробництва та 
сфери обслуговування [1]. Важлива роль у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків 
України та Тернопільської області зокрема належить транспорту без якого неможлива 
інтеграція України у загальносвітову економічну систему. 
Автомобільний транспорт займає одне із провідних місць як у економічній сфері 
держави так і у соціальній. Виходячи з його функціонального призначення він є єдиним 
видом транспорту, який доставляє пасажирів та вантажі «від дверей до дверей» і може 
функціонувати незалежно від інших видів транспорту [2]. 
Основними чинниками формування на Тернопільщині транспортної системи 
обласного рівня є [3]: вигідне економіко-географічне розміщення області (близькість до 
кордону з Європою); сприятливі природно-кліматичні та географічні умови для 
транспортного будівництва (більша частина області - рівнинна територія); через 
область проходять міжнародні транспортні магістралі; розвинена і диверсифікована 
транспортна мережа прилеглих територій; наявність необхідної інфраструктури 
(транспортної, складської). 
Основними проблема транспортної галузі області є неможливість встановлення 
рентабельних тарифів на перевезення пасажирів та вантажів через соціальні чинники, 
поганий стан доріг, застарілість транспортних засобів. 
Проведений аналіз статистичних даних [4], де подано інформацію щодо 
вантажних та пасажирських перевезень за січень-липень 2016 року здійснених по 
Тернопільській області  свідчить по незначне збільшення частки вантажних перевезень 
автомобільним та залізничним транспортом у 2016 році у порівняння із 2015 роком. 
Однак у 2016 році спостерігається зменшення пасажиропотоку на автомобільному 
транспорті, при тому частка пасажирообороту на залізничному транспорті дещо 
збільшилась у порівнянні із попереднім календарним роком. Це зумовлено 
встановленням нижчих тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом у 
порівняні з автомобільним. 
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